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Dalam aktifitas pelayanan permintaan dan pendistribusian obat pada Dinas 
Kesehatan Kudus belum menerapkan sistem komputerisasi secara optimal 
sehingga sering terjadi permasalahan pada saat proses permintaan melalui telepon 
mengakibatkan kurangnya informasi mengenai rincian obat yang akan diminta 
serta pada pendataan obat yang masih menggunakan proses pembukuan yang 
dapat berisiko kehilangan data obat untuk berbagai sebab. Berdasarkan latar 
belakang diatas, maka dibuatlah suatu Sistem Informasi Distribusi Obat Generik 
Pada Dinas Kesehatan Kudus Berbasis Web yang dirancang dengan pemodelan 
UML (Unified Modelling Language) dan bahasa pemrograman PHP, sehingga 
bisa menggantikan sebagian peran dari dinas kesehatan. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode observasi lapangan wawancara dengan dinas kesehatan 
kudus, serta menggunakan teori yang telah didapat selama masa perkuliahan dan 
teori dari buku-buku penunjang. Penelitian ini menghasilkan aplikasi sistem 
informasi distribusi obat yang berfungsi memberikan kemudahan bagi puskesmas 
untuk melakukan permintaan dan pendistribusian . 
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In the activity of service requests and distribution of drugs at the Health Office of 
the Holy yet to implement a computerized system optimally so that frequently 
arise during the process of requests by telephone resulted in a lack of information 
concerning the details of the drug that will be required as well as the collection of 
drugs that are still using the accounting process that could be at risk of data loss 
drugs for various reasons. Based on the above, it is made a Generic Drug 
Distribution Information System In Health Department Web Based Holy designed 
by modeling UML (Unified Modeling Language) and programming languages 
PHP, so that it can partially replace the role of the health department. In this 
study, using field observations holy interviews with health agencies, as well as 
using a theory that has been gained during the lecture and theory of supporting 
books. Application drug information distribution system makes it easy for health 
centers to make requests and distribution. 
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